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5L a Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educa-ción del Distrito Capital, por medio de la Red Capital de Bibliotecas Públicas, BibloRed, ponen a disposición 
de docentes y alumnos, así como de la comunidad educativa 
en general, recursos que permitan el acceso a la información, 
el conocimiento y la tecnología. Mediante los diferentes servi-
cios y programas que ofrecen las Bibliotecas Públicas, se bus-
ca fortalecer en la ciudad el desarrollo de espacios de aprendi-
zaje, donde la educación se convierta en asunto de todos.
BibloRed es un sistema de conocimiento integrado por tres 
bibliotecas mayores localizadas en puntos estratégicos de la 
ciudad, seis bibliotecas locales y once bibliotecas descentra-
lizadas o de barrio. Cada biblioteca constituye un importante 
centro de investigación y aprendizaje, dispuesto para recibir a 
los maestros de la ciudad y para apoyar sus diferentes activi-
dades académicas. 
Durante la época de vacaciones se realizan diferentes ac-
tividades en el programa Biblovacaciones, a las que los maes-
tros, sus familias y el alumnado podrán asistir gratuitamente. 
Revise nuestra programación en www.biblored.org.co.
Bibliotecas Públicas de BibloRed:
Una estrategia para mejorar
la calidad de la educación
Desde 2001, el Distrito Capital cuenta con una política 
pública en favor de la juventud, que cumple una acción es-
tructurada y multidisciplinaria en la que confl uyen distintos 
organismos distritales.
El proceso inició con una serie de talleres en los que 
participaron centenares de jóvenes, para establecer los in-
terrogantes que éstos tienen frente a temas como educa-
ción, salud y trabajo. Las inquietudes fueron consignadas 
en un documento fechado en 2003, que establece la polí-
tica pública para la juventud; directrices que retomó la ac-
tual administración y que reglamentó en el Acuerdo 159 
de 2005. 
Ferias en movimiento
Uno de sus valiosos frutos ha sido la creación de las fe-
rias de Jóvenes en Movimiento. La primera de estas activi-
dades se efectuó en mayo de este año en el parque Simón 
Bolívar, mientras que la segunda tuvo lugar en el Parque El 
Tunal, el 27 de septiembre pasado.
En las carpas instaladas por cada entidad se concen-
traron los jóvenes interesados en compartir sus propues-
tas, mientras las bandas de música animaban el ambiente, 
donde variadas actividades lúdicas, como la creación de 
graffi tis y los corrillos de cuenteros formaban un escenario 
dinámico y colorido. La estrategia a mediano plazo con-
templa la realización de tres ferias por año.
El plan de política para la juventud incluye también pro-
yectos de la SED como el Programa de Becas para acceso 
a la educación superior, un programa para colegios técni-
cos articulado con el SENA, un proceso de formación polí-
tica relacionado con la democratización de la vida escolar 
y un teatro-foro que sirve de escenario para que los jóve-
nes ventilen sus problemáticas por medio de representa-
ciones teatrales.
Juventud en movimiento
Con objetivos como la educación en el respeto a la dig-
nidad humana y el pluralismo cultural, ideológico, político y 
religioso, el Concejo Distrital creó la Cátedra de Derechos 
Humanos para favorecer la construcción y fortalecimiento 
de la cultura de DD. HH. desde la escuela.
La Cátedra se basa en la creación de redes de educa-
dores y educadoras en derechos humanos, que tienen su 
centro de gobierno en cada uno de sus nodos; por tanto, 
no se articulan por medio de poderes coactivos de concep-
ción vertical, sino gracias al reconocimiento de una nece-
sidad compartida.
Son varias las actividades que cumple esta Cátedra en 
la que se forma a más de 200 maestros. Entre ellas se 
destacan la donación de una biblioteca básica sobre DD. 
HH.; acompañamiento a los colegios de 11 localidades y 
creación del diplomado “Gestión del confl icto escolar”, al 
que asisten 50 docentes de distintas localidades del Distri-
to Capital; además de la organización de un ciclo de cine 
que se proyecta desde el 4 de junio en el Auditorio Jorge 
E. Molina de la Universidad Central.
La idea es que los maestros y las maestras del diplo-
mado, los participantes en el ciclo de cine y quienes por su 
cuenta han hecho estudios sobre democracia y derechos 
humanos se enreden en este cuento, para lograr un diálo-
go más fl uido sobre este tema de vital importancia para la 
creación de un clima de convivencia nacional.
Cultura en Derechos Humanos
Al oido del profe Noviembre 2005 
Las bibliotecas El Tintal (arriba),
y Virgilio Barco fortalecen
el sistema educativo de la Capital. BibloRed. Área Cultural y de Comunicaciones
